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Penulisan skripsi ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum bagi Tenaga 
Kerja Indonesia pasca peralihan kewenangan konsorsium asuransi menjadi badan 
penyelenggara jaminan sosial. Penelitian ini merupakan metode yuridis normatif 
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). 
Dengan berlakunya BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi TKI yang 
memberikan jenis jaminan yaitu JKK dan JKM yang bersifat wajib dan JHT yang 
bersifat sukarela. Pengaturan program risiko yang berbeda antara konsorsium 
asuransi dengan BPJS sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan 
manakala suatu risiko yang tidak terdapat dalam manfaat Jaminan Kecelakaan 
Kerja dan Jaminan Kematian menimpa TKI. Sehingga bentuk perlindungan bagi 
TKI atas jaminan sosial tersebut adalah dengan dipastikannya Kordinasi Manfaat. 
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Writing this thesis aims to examine the legal protection for Indonesian Workers 
after the transfer of authority of the consortium of insurance into a body of social 
insurance providers. This research uses normative juridical method by using 
approach of legislation (Statue Approach). With the enactment of BPJS as the 
organizer of social security for TKI who provide the type of guarantee that is JKM 
and JKM are mandatory and JHT is voluntary. Different risk program 
arrangements between the insurance consortium and BPJS so that it causes 
uncertainty when a risk that is not contained in the benefits of Work Accident 
Insurance and Death Insurance affects TKI. So the form of protection for TKI on 
social security is with the assurance of Benefit Coordination. 
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